



SEKÄ NIIDEN YHTEYDESSÄ PIDETTÄVÄT RATAPYÖRÄILY-
KILPAILUT ELÄINTARHAN URHEILUKENTÄLLÄ
29. 6.1930
Raul Hellberg, propagandakilpailujen voittaja vuosina 1924—1927 ja 1929
OHJELMA N:o 3





Sateesta ja rumasta sääs-




ovat nimittäin kehä ja
haarukka ennen lakeera-
usta kemiallisesti prepa-



















A.B. Nymans Verkstäder, Upsala.
Päämyyjä Suomea varten:
A.B. Onni Lindebäck O.Y.
Suomen Urheiluaitta
Helsinki(Lindebäckin Urheiluliike).
Maan vanhin urheilutar- Fabianinkatu 16
peiden erikoisliike pääalana




Propagandakilpailut on järjestetty joka vuosi vuodesta 1921 lähtien, ja
ovat voittajina sarjoissaan suoriutuneet:
A) Yleinen sarja
„
1922 H. Mäkinen, Kokkolan Veikot „ 4.37.22
Vuonna 1921 I. Voutelin, Hyvinkään Tahko aika 4.23.58
„
1923 I. Voutelin, Orimattilan Jymy „ 4.32.15
„




1926 R. Hellberg, „ „ „ 4.25.19
1927 R. Hellberg, „ „ „ 4.53.25
„ 1928 V. Mäntylä, Tampereen Pyrintö „ 4.16.29.5
„ 1929 R. Hellberg, Porvoon Akilles „ 4.07.51
B) Alokassarja
1925 S. Sandell, Helsingin Pyöräilijät
„
4.39.32.6
Vuonna 1924 N. Sainio, Orimattilan Jymy aika 5.26.51.8
„ 1926 V. Nordlund, PuKinmäen Ponnistajat .... „ 5.19.47
1927 J. Linna, Seinäjoen K. R. U „ 5.00.47
„ 1928 A. Nisunen, Helsingin Pyöräilyseura „ 4.28.18




1925 K. Lindström, Helsingin Pyöräilijät .... „ 4.32.51
Vuonna 1924 Hj. Väre, Turun Urheiluliitto aika 5.35.56
»„
1926 K. Lindström, „ „ .... „ 5.30.17
„




1928 A. Collin, Lahden Pyöräilijät „ 4.46.52
„ 1929 V. Myrskog, Kruunupyyn Kronan '. „ 4.46.37
Pyöräilyn harrastajat! Ostoksia tehdessänne käyttäkää vain
niitä liikkeitä, jotka joko kilpailuohjelmissa ilmoittamalla tai




















Sihteerit: E. Tilus ja S. Sandell
Lähettäjät: E. Juureva ja K. Kataja
Palkintotuomarilautakunta: B. Backman, P. Heikkinen, O. Lampinen, L.
Anttila, E. Tilus, H. Öhman, S. Sandell ja A. Nisunen.
Ajanottajat: B. Backman, P. Heikkinen, O. Lampinen, Y. Strand, L.
Anttila ja A. Eklund
Tuloskuuluttaja: H. Öhman
Kierroslaskijat: R. Sandelin, H. Fredriksson ja M. Schoulz
Lääkäri: A. Säntti
Kilpailureitti
1. Hämeenlinnassa: Seurahuoneen edusta—Hallituskatu—Kirjastotalo
—Pikkukatu—L. Viertotie, josta pääpuhelinlinjaa seuraten
2. Maaseudulla: Turenki—Karon kansakoulu —Hausjärven kk.—Hikiä
—Hyvinkää (60 km, ruokailuasema) —Nukarinkylä—Hyrylä (100 km, vir-
vokeasema) —Helsingin pitäjä—Malmi, josta edelleen
3. Helsingissä: Hämeentie—Hakaniemi—Eläintarhantie—Eläintarhan
Urheilukentän itäinen portti.
Hyvinkäältä ja Hyrylästä tullaan ilmoittamaan propagandakilpailujen
kulusta. Kuulutus tapahtuu Oy. L. M. Ericssonin kovaääntäjälaitteella,
joka myöskin välittää yleisön kuultavaksi Parlophon-yhtymän antamaa
gramofoonimusiikkia.
Seurojen välisessä kilpailussa puolustaa joht. J. Salmelan propaganda-
kilpailuihin lahjoittamaa kiertopokaalia Porvoon Akilles. Pokaalin saa
vuodeksi haltuunsa se seura, jonka kolmen parhaan miehen, sarjoista
riippumatta, yhteenlaskettu aika on pienin.
Palkintoja kilpailuihin on lahjoittanut Oy Stockmann. Kilpailutoimi-
kunnan käytettäväksi ovat autoja luovuttaneet: Oy Radiator, Oy Suomen
Voimavaunu, Talous-Osakekauppa ja M. Mikalunas.

































Helsinki, Mikonk. 15 HUOM.!




sekä huviajelussa että jokapäiväisessä käytössä. Kesän aikana
se on retkeilijän paras ystävä, sillä se on sekä siro että kevyt-
1-nlkuinen ja kestävä. Laatuunsa verraten sen hinta on hyvi*
kohtuullinen.
Ostamalla 5.0.K.-Stadion polkupyörän kartutatte
samalla Stadion-rahastoa.












(Lähtö Hämeenlinnasta klo 9.15)
Sija
R. Hellberg, Porvoon Akilles




H. Munter, „ „
I. Karjarinta, Seinäjoen KRU
J. Karjala, . „ „5
6 W. Väänänen, Hiitolan Urheilijat..
K. Sainio, Lahden Pyöräilijät7
8 E. Sainio, „ „
9 E. Hokka, „ „
10 N. Sainio, Orimattilan Jymy
V. Höyden, „ „
T. Skogberg, Helsingin KIF
11
12
13 A. Aaltonen, Hämeenlinnan Tarmo
B-SARJA (Lähtö klo 9.00)
14 U. Salminen, Hyvinkään Tahko
A. Pelander, Porvoon Akilles . .
V. Vuorinen, Lahden Pyöräilijät




O. Petäjä, „ „18
'»
19 Hj. Rosendahl, „ „ (ikäm.)
A. Haapanen, Nous. Alku (ikäm.)
E. Nyholm, Hels, Pyör.s. (ikäm.)
A. Sundman, „ „ (ehd.)






C-SA R J A (Lähtö klo 9.00)
A. Saarinen, Sälinkään Kisa-Toverit
A. Modenius, „ „
25
26 W
27 L. Hellström, Porvoon Akilles ...
28 U. Eriksson, „ „
M. Lindroos, „ „
P. Gustafsson, „ „
M. Huvinen, Lahden Pyöräilijät
U. Kivistö, Orimattilan Jymy .





33 v, i - cuuiicu, ,-
M. Westerlund, Helsingin KIF34
35 Hj. Saarinen, „ „
36 V. Nieminen, Hämeenlinnan Tarmo
V. Leppänen, „ „37
38 P. Lindholm, „ „
39 E. Tuomisto, „ „
40 J. Ollikainen, „ „
M. Elomaa, „ (ehd.)41
T. Hellen, „ „42
43 A. Kajala, Nousiaisten Alku
44 E. Hirvonen,Joensuun Kalevaiset..
A. Eklund, Hels. Pyöräilys. (ehd.)45
46 L. Piikki, „ „
47 O. Leman, „ „
48 B. Ceder, „ „
49 C. Skogster, „ „
50
52
H. Lönnberg, „ „
U. Lönnberg, „ „
R. Savolainen „ „
A. Salo,










Eläintarhan Urheilukentällä pidettävien ratakilpailujen
(klo 12.00) osanottajat.
N:o Nimi ja seura Aika Sija
5000 M. RATA-AJO
E. Rissanen, Savonlinnan Riento..
O. Karlsson, Helsingin KIF2
3
4
G, Mellin, „ „
E. Leman, Hels. Pyöräilys.
S. Nyström, „ „5
6 K. Forssell, „ „
L. Lönnfors, „ „
R. Karlsson, „ „










N:o Nimi ja seura Tulos
800 m. kuntoisuusajo
Propagandapyöräilijöille





G. & B. Helenius
Helsinki
Aleksanterink. 17




MYY EDULLISILLA HINNOILLA SORMUKSIA,





















































A.B. JULIUS TALLBERG O.Y.

















pyöräilykilpailu (800 km) voitettiin
1930 meidän Crescent pyörä-
merkillämme
Hämeenlinna—Heisi n ki-
kilpailu on voitettu meidän pyörillä
ja välineillä v:na 1925-26-27-28-29
Luottakaa meidän kokei-











Valmistaa tilauksesta seurainmerkkejä, metalleja y.m.
S. V. U. L:n mestaruus- ja luokkamerkkien valmistaja
HELSINKI 1930 (@) K.K: nKIRJA PAINO
CxZ>
